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Argenteuil – Zac Carême-Prenant II,
opération du centre commercial
Évaluation (1998)
Jean-Marc Gouedo
1 À la fin des années 1980, un premier projet de Zac dit « Carême-Prenant » a été élaboré
dans la partie orientale de la vieille ville d’Argenteuil. C’est dans ce cadre que Jean-
Louis  Bernard  a  réalisé  des  sondages  dans  les  îlots  urbains  concernés  en 1991.  Ces
sondages  ont  mis  en  évidence  des  vestiges  médiévaux  et  modernes  (BSR 1991,
p. 120-121). Dans les années qui ont suivi, trois fouilles ont été menées par Jean-Louis
Bernard, opérations dénommées Maison des Arts-rue Jean-Borderel (BSR 1992, p. 103),
îlot 3-A (BSR 1995, p. 139-140, BSR 1996, p. 150) et îlot 5 (BSR 1997, p. 142). Les années
passant, le programme urbanistique initialement prévu a dû être revu. Une nouvelle
Zac  dite  « Carême-Prenant II »  a  été  approuvée,  reprenant  assez  fidèlement  les
emprises de la première. C’est dans ce nouveau contexte qu’à la fin de l’année 1997, une
nouvelle évaluation a été réalisée par Peter Maclntyre dans une zone partiellement
sondée en 1991 par Jean-Louis Bernard (BSR 1997, p. 141) en liaison avec un important
projet d’aménagement. Ce projet sur environ 23 000 m2 d’un seul tenant à pour objet la
construction  d’un  centre  commercial,  de  logements  et  d’espaces  socioculturels.
L’opération de fouille a été confiée à Valérie Renard. Elle a débuté le 1er décembre 1998
et  s’est  terminée  le  31 janvier 2000  avec  une  interruption  entre  mai  et  juillet 1999.
Compte tenu du démarrage tardif sur 1998, les résultats de cette opération d’ampleur
seront détaillés dans le BSR 1999 par la responsable des fouilles.
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